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partir! de! la! presencia! de! las! competencias! matemáticas! de! Razonamiento! y! Demostración,! Comunicación!
Matemática! y! Resolución! de! Problemas.! La! metodología! sigue! el! ciclo! de! aprendizaje! cuyos! procesos! son:!
observación,! predicción,! experimentación,! sistematización! de! información,! elaboración! de! conclusiones.! Esta!
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de! niños! que! cursan! el! segundo! grado! de! primaria! en! áreas! rurales,! logran! desarrollar! operaciones!
matemáticas! básicas! al! concluir! este! grado! (Ministerio! de! Educación! del! Perú! @! MINEDU,! 2013).! Los!
profesionales!dedicados!al!campo!de!la!Educación!Infantil,!infieren!que!las!causas!están!relacionadas!a!(i)!























El! Objetivo! general! fue:! Evaluar! el! impacto! del! método! de! indagación! en! el! desarrollo! de! las!
competencias!matemáticas! (comunicación!matemática,! razonamiento! y! demostración! y! resolución! de!
problemas!propuestos!en!el!DCN,!en! los!niños!y!niñas!de!3!a!5!años!de!una!comunidad!indígena;!y! los!
objetivos! específicos:! 1)! Identificar! las! competencias! matemáticas! (comunicación! matemática,!
razonamiento!y!demostración!y!resolución!de!problemas)!en!niños!y!niñas!de!3!a!5!años;!2)!Identificar!y!




Las!hipótesis!que!nos!propusimos!confirmar! fueron:!Hipótesis!1:! Los!niños!y!niñas!de!3!a!5!años!de! la!
comunidad! asháninca! poseen! informalmente! competencias! matemáticas! logradas! a! partir! de! la!
interacción! con! los! elementos! de! su! entorno.! Hipótesis! 2:! Las! prácticas! pedagógicas! que! poseen! los!
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de! los! niños! de! 3! a! 5! años! en! el! aprendizaje! de! las! matemáticas.! Hipótesis! 3:! Los! niños! desarrollan!
estrategias! de! aprendizaje! que! favorecen! el! desarrollo! de! competencias! matemáticas! después! de! la!
aplicación!del!método!de!indagación!de!la!que!se!desprendía:!H3.1:!Los!niños!y!niñas!poseen!mejor!nivel!
de! logro! en! la! capacidad! de! comunicación! matemática! después! de! la! aplicación! del! método! de!
indagación.! H3.2:! Los! niños! y! niñas! poseen! mejor! nivel! de! logro! en! la! capacidad! de! razonamiento! y!
demostración!después!de!la!aplicación!del!método!de!indagación.!H3.3:!Los!niños!y!niñas!poseen!mejor!





del! MINEDU! (2013)! sobre! la! participación! de! los! alumnos! peruanos,! específicamente! los! de! segundo!
grado!de!Educación!Primaria,! relacionada!con!su! rendimiento!académico!en!matemáticas,!es!que!este!
grupo! de! niños! y! niñas! están! en! el! último! lugar.! Estos! resultados! obligan! a! los! actores! del! sistema!
educativo!peruano!a!aunar!esfuerzos!para!poder!enfrentar!estos!datos,!ya!sea!mejorando!la!formación!
matemática!de! los!estudiantes!y/o!de! los!docentes!que! intervienen!en!este!grado!y! los!anteriores.!Así!
mismo,!las!investigaciones!indican!que!esa!mejora!debe!comenzar!en!edades!muy!tempranas,!es!decir,!
desde! la! primera! infancia,! llamada! aún! para!muchos! sistemas! escolares! etapa! “preescolar”! y! para! el!
sistema! peruano! llamado! “Educación! Inicial”.! En! ese! sentido,! se! considera! que! la! toma! de! decisiones!
para! revertir! los! datos! de! esas! evaluaciones,! la! intervención! de! mejora! debe! comenzar! desde! esos!
primeros! años! de! escolaridad;! además,! deben! tener! una! secuencialidad! que! permitirá! finalizar! en! la!
etapa!escolar!(Font,!1994).!Por!ello,!se!consideró!que!no!debe!ser!más!una!metáfora!sino!una!realidad!el!
comprender!que!los!niños!y!niñas!de!estas!edades!(3@5años)!no!solo!deben!o!saben!jugar!(sin!sentido)!y!
recibir! conocimientos!porque!no! tienen!nada!que!aportar,! sino!que!ellos! también!pueden!hacerlo!con!
sus!propias!miradas!de!su!realidad;!no!en!vano,!indica!Charpack!(2005)!“los!niños!son!los!científicos!en!
potencia”!ya!que!están!en!la!edad!de!los!¿por!qué?,!y!Baroody!(2000)!recomienda!que!para!procurar!la!








exploración! del! mundo! natural! o! material,! que! lleva! a! hacer! preguntas,! descubrimientos! y,!
rigurosamente,! la!experimentación!de! los!descubrimientos!en! la!búsqueda!de!un!nuevo!conocimiento.!
Además,!en!la!educación!científica!es!el!reflejo!más!cercano!posible!de!hacer!ciencia!real.!Ésta,!no!es!una!
progresión! lineal,! sino! más! bien,! un! ida! y! vuelta,! es! decir,! es! cíclica.! El! proceso! de! indagación! es!
impulsado! por! la! propia! curiosidad,! asombro,! interés! o! pasión! de! comprender! una! observación! o!
resolver!un!problema!como!bien!lo!indica!Dow!(1999).!
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matemático! para! luego! poder! buscar! un! camino! de! solución,! llevar! a! cabo! ese! camino! y! luego!
comunicarlo!y,!si!es!necesario,!revisar!el!resultado!y!comenzar!de!nuevo.!Es!en!este!proceder!que!se!ven!
inmersos! el! razonamiento,! la! comunicación! y! la! resolución! de! problemas! que! se! deben! evidenciar! al!
realizar!la!tarea,!razón!por!la!que!consideramos!convenir!en!algunos!significados!como!definiciones!para!
nuestra!investigación.!En!ese!sentido!definimos!cada!una!de!las!competencias!que!nos!propusimos.!
El' razonamiento'y' la'demostración! serán!evidentes!cuando!al!observar!situaciones!reales!o!simbólicas:!
codifica,! decodifica,! describe,! conjetura,! compara,! clasifica,! argumenta! y! justifica! aplicando! sus!
conocimientos! de! matemática! previos! o! informales! y/o! escolares! o! formales,! así! como! cuando! haya!




Permite! reflexionar,! perfeccionar,! discutir! y! rectificar,! es! decir,! permite! comprender! mejor! lo! que! se!
aprende.! Se! manifiesta! cuando! se! dibuja,! se! utilizan! objetos,! se! dan! justificaciones! o! explicaciones!
verbales!o!escritas,!se!utilizan!diagramas,!se!utilizan!y!escriben!símbolos!matemáticos.!!
Resolución'de'Problemas'(RP):!Se!define!como!un!proceso!de!modelación!de!una!situación!real!o!artificial!
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la! comunicación! matemática,! razonamiento! y! demostración! y! resolución! de! problemas! en! niños!
menores!de!5!años,!y!las!prácticas!pedagógicas!de!los!maestros.!
2) Etapa!experimental:! Se! realizaron! las! adecuaciones! culturales! pertinentes! al!método,! a! partir! de! la!
observación!del!niño!en! su! contexto,! y! luego! se!aplicó! como!parte!de! la!planificación! curricular!de!
aula!de!los!maestros!de!Inicial!de!la!comunidad!indígena.!
Los!niños!y!niñas!sujetos!de!la!investigación!fueron!estudiantes!de!educación!inicial,!pertenecientes!a!la!
institución! educativa! de! la! Comunidad! Asháninca! de! Teoría.! El! ámbito! de! intervención! se! ubicó! en! la!
zona! central! del! país,! en! la! provincia! de! Satipo,! distrito! de!Mazamari.! La! institución! alberga! a! niños! y!
niñas! que! están! ubicados! en! los! grados! de:! 3! años! (3! hombres! y! 7! mujeres),! 4! años! (3! mujeres! y! 2!
hombres)!y!5!años!(7!hombres!y!9!mujeres).!Los!niños!de!los!dos!primeros!grados!(3!y!4!años)!se!ubican!














los! participantes! se! consideró! independiente! si! estos! serían! niños! o! niñas,! por! lo! tanto! no! se! pudo!
generalizar!resultados!a!nivel!de!género.!!
Las! docentes! de! los! niños! participaron! en! el! Programa! de! intervención! educativa! que! propone! la!
aplicación!de!la!metodología!ECBI!para!el!logro!de!las!competencias!matemáticas!de!los!estudiantes.!
Para! el! recojo! de! la! información,! se! aplicó! la! técnica! de! la! entrevista! semiestructurada! (pregunta! y!
repregunta)!tanto!para!alumnos!como!para!los!docentes.!El'instrumento!utilizado,!fue!construido!como!
cuestionario/lista!de!cotejo!denominada!“Ficha!de!Registro”,!que!permite!registrar!la!observación!de!las!
investigadoras! evaluadoras! y! el! registro! de! las! respuestas! de! los! participantes.! Este! consta! de! cinco!
situaciones! problemáticas! donde! las! tres! primeras! situaciones! evalúan! tres! procesos! lógicos!
(Comparación,! clasificación,! uso! de! cuantificadores,! correspondencia,! ordinalidad! y! seriación,! sucesión!
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estudio! poseen! informalmente! competencias! matemáticas! logradas! a! partir! de! la! interacción! con! su!
entorno.! Desarrollan! estrategias! de! aprendizaje! que! favorecen! el! desarrollo! de! competencias!
matemáticas! después! de! la! aplicación! del!método! de! indagación.! Poseen!mejor! nivel! de! logro! en! las!










Después! de! haber! puesto! la!metodología! en! práctica,! ellas! pensaban! y! reflexionaban! sobre! el! uso! de!
materiales! y! las! estrategias! metodológicas! para! enseñar! matemáticas! a! través! de! la! exploración! y! el!
juego,! los!mismos!que!se!ven! reflejados!en! los!procesos!que!sigue! la!metodología!durante!el! ciclo!del!














de!su!agrado!y,!como!hemos!mencionado,!a! la!hora!de!registrar! la! información!de! los!resultados!de! la!
votación,!la!docente!utiliza!cuadros!de!doble!entrada,!lectura!de!imágenes!(de!los!temas!propuestos)!y!
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interpretar! los! registros! hechos! después! de! algunos! días;! de! esta! manera! los! alumnos! comienzan! a!
razonar,!resolver!problemas!y!comunicar!sus!resultados!usando!nuevas!herramientas!que!no!conocían.!
Asimismo,! las!docentes!han!podido!reconocer! la!utilidad!de!estrategias!basadas!en! la!experimentación!
de! la! indagación,! ya! que! sus! niños! logran! comprender! mejor! los! contenidos! que! se! ha! planificado!
enseñar!y!aplicar!nuevos!conocimientos!al!comparar,!diferenciar,!agrupar!o!medir.!La!experimentación!
permite!que!el!niño! razone!al!mismo!tiempo!que!actúa,! reconociendo!que!aprenden!en! la! interacción!
concreta!con!los!objetos.!Este!es!un!aspecto!esencial!que!ha!sido!rescatado:!!


















logrado! el! proceso! de! simbolización! convencional! que! les! permite! expresar! cantidades! a! través! de!
escritura!de!números.!!
!
Con! respecto!a! las! competencias! relacionadas!al! razonamiento!y!demostración,! todos! los!niños! logran!








tendencia! formalista! que! no! favorecía! el! desarrollo! de! estrategias! de! los! niños! de! 3! a! 5! años! en! el!
aprendizaje!de!las!matemáticas.!Las!docentes!cambiaron!sus!prácticas!después!de!la!intervención.!
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niñas! desarrollen! las! competencias! de! comunicación' matemática,' razonamiento' y' demostración' y'
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